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REVIZIJSKE PROCEDURE PREDVIĐANJA BANKROTA I STEČAJNI POSTUPAK

SAŽETAK
    	 Adekvatna uloga obavezne revizije finansijskih izvještaja svih privrednih subjekata i obavezno revizorovo mišljenje u izvještaju koji mjerodavno ukazuje na činjenicu u pogledu ocjene ne/sposobnosti stalnosti poslovanja privrednog subjekta doprinijelo bi skraćenju vremena vođenja stečajnih postupaka, smanjenju zloupotreba i nanošenju šteta imovini stečajnog dužnika, a time i povjeriocima. Zbog navedenog, u ovom radu su obrađene procesne odredbe pokretanja i otvaranja stečajnog postupka, objedinjeni su najznačajniji zbirni finansijski pokazatelji (najpoznatiji autori modela za predviđanje bankrota), te shodno njihovim kritičnim vrijednostima sa pripadajućim ocjenama finansijske stabilnosti definisane su: zona bankrota, zona ugrožene finansijske stabilnosti sa potencijalom ozdravljenja i zona finansijske stabilnosti privrednog subjekta.
Ključne riječi: revizijske procedure, stalnost (vremenska neograničenost) poslovanja, efektivnost i efikasnost revizije, analitički postupci, zbirni finansijski pokazatelji, model predviđanja bankrota – mreža zbirnih finansijskih pokazatelja.
                                                 





     	Adequate role of the mandatory audit of financial statements for all business entities, and required the auditor's opinion in a report that indicates the relevant fact in terms of ratings is not / business continuity capabilities of the economic entity, would contribute to reduction of time keeping the bankruptcy proceedings, reduce misuse and damage of property of the bankruptcy of the debtor, and thus creditors. Because of the above, procedural provisions and start the bankruptcy process are dealt with in this paper, as well as the most consolidated summary financial indicators (the most famous authors of the models for predicting bankruptcy. According to their critical values associated with the financial stability, ratings are defined: zone of bankruptcy, the zone threatened financial stability with the potential recovery and financial stability of the economic zone of the subject.






Revizija kao profesija usko je povezana sa razvojem tržišnog privređivanja. Kako se ono razvija i dobiva sve složenije oblike, to su i zahtjevi za reviziju sve veći. Od revizora se zahtijeva visoki profesionalizam što je naglašeno u općeprihvaćenim revizijskim standardima. Njih se revizori obavezno pridržavaju, a nadzor treba da obavljaju nacionalni instituti za reviziju. Najvažniji standardizirani zahtjevi su:
1. revizija se može povjeriti samo revizorskoj kući - osobi koja je za to stručno osposobljena te ako posjeduje određeno praktično iskustvo;
2. revizor prilikom izricanja svog mišljenja mora biti potpuno nezavisan;
3. revizorski se postupak planira;
4. revizor se redovno prethodno upoznaje s poslovanjem klijenta;
5. revizor posebno proučava sistem internih kontrola kako bi postigao što veću pouzdanost rezultata dobivenih određenim provjerama;
6. revizorsko mišljenje obavezno se zasniva na vjerodostojnim dokazima;
7. revizorskim mišljenjem daje se ocjena objektivnosti i korektnosti finansijskih izvještaja, navode se i obrazlažu sve primjedbe koje se revidovanim izvještajima mogu uputiti.
    	S obzirom da se i naša zemlja orijentisala na tržišno privređivanje, to istovremeno podrazumijeva i jednu posve drugačiju poslovnu filozofiju. Mnoge institucije i zanimanja morale su se uvesti i osposobiti. Među njih spada i revizija kao institucija tržišnog privređivanja te revizija kao profesija. 
     Međunarodni revizijski standardi (ISA) koje sastavlja Međunarodna federacija računovođa (IFAC), nalažu obavezu revizorskim kućama da moraju provoditi odgovarajući postupak – proceduru kojom ocjenjuju pretpostavku sposobnosti stalnosti poslovanja privrednog društva te da izvještavaju o istoj na način primjeren konkretnoj situaciji u kojoj se privredni subjekt, čiji su finansijski izvještaji revidovani, nalazi. Budući da revizijske procedure predstavljaju međusobno povezani skup metoda i postupaka korištenih u procesu revizije koji omogućavaju da se korektno provede revizija u kontekstu međuzavisnosti općih metoda karakterističnih za reviziju i analitičkih postupaka koji se primjenjuju u postupku revizije, za ocjenu pretpostavke sposobnosti stalnosti poslovanja privrednog društva finansijski pokazatelji, kao analitički postupci, se nameću kao jedan od najefikasnijih revizijskih postupaka. Empirijskim istraživanjem utvrđeno je da revizorske kuće u BiH pri ocjeni navedene pretpostavke najčešće koriste jednostavnije tehnike analize finansijskih izvještaja u okviru kojih dominiraju komparativna analiza finansijskih izvještaja (horizontalna i vertikalna analiza) te klasični pokazatelji zaduženosti, likvidnosti i aktivnosti pri čemu su zanemareni pokazatelji na osnovu novčanog toka i zbirni finansijski pokazatelji. Obzirom da zbirni finansijski pokazatelji predstavljaju ponderisani zbir više pojedinačnih pokazatelja kojima je moguće utvrditi finansijsku stabilnost poslovnog subjekta, odnosno njegovu sposobnost da nastavi sa vremenski neograničenim poslovanjem poznati su i kao modeli za predviđanje bankrota, a imajući u vidu da Zakon o stečajnom postupku nameće obavezu stečajnom sudiji da, na osnovu dopuštenog  prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka, u prethodnom stečajnom postupku (1) utvrdi postojanje razloga i (2) osnovanost prijedloga za otvaranje stečajnog postupka u koju svrhu imenuje privremenog stečajnog upravnika ili odgovarajućeg vještaka, a što je prema mišljenju autra ovog rada bespotrebno.Adekvatna uloga obavezne revizije finansijskih izvještaja svih privrednih subjekata i obavezno revizorovo mišljenje u izvještaju koje mjerodavno ukazuje na činjenicu u pogledu ocjene ne/sposobnosti stalnosti poslovanja privrednog subjekta doprinijelo bi skraćenju vremena vođenja stečajnih postupaka, smanjenju zloupotreba i nanošenju šteta imovini stečajnog dužnika, a time i povjeriocima. 
     	 Zbog navedenog u ovom članku su obrađene procesne odredbe pokretanja i otvaranja stečajnog postupka, objedinjeni su najznačajniji zbirni finansijski pokazatelji (najpoznatiji autori modela za predviđanje bankrota), te shodno njihovim kritičnim vrijednostima sa pripadajućim ocjenama finansijske stabilnosti definisane su: zona bankrota, zona ugrožene finansijske stabilnosti sa potencijalom ozdravljenja i zona finansijske stabilnosti privrednog subjekta.
      	Iako postoje modeli primjenom kojih se, uz korištenje raspoloživih finansijskih informacija, može predvidjeti finansijska budućnost i nastavak poslovanja preduzeća, revizijski standardi za sada ne obavezuju njihovu primjenu. Mišljenja smo da će se to u budućnosti tražiti, jer način na koji se danas ocjenjuje nastavak poslovanja preduzeća neće moći još dugo vremena zadovoljiti. Naime, revizorsko mišljenje o objektivnosti i korektnosti finansijskog izvještavanja istovremeno govori i o sigurnosti uloženog kapitala. Korisnici finansijskih izvještaja, prvenstveno vlasnici, ne žele samo vidjeti učinke postignute korištenjem uložene glavnice, već istovremeno se žele uvjeriti da je taj kapital siguran i u budućnosti, odnosno da neće doći do njegova umanjenja ili gubitka. Ovdje se ne podrazumijeva daleka budućnost, ali sigurno ne ni kraći period od jedne godine.
      	U sadašnjoj revizorskoj praksi, ako su neke činjenice navele revizora da posumnja u nepromijenjeni nastavak poslovanja, to navodi i obrazlaže u svom izvještaju na jedan od sljedećih načina:
1. prilikom utvrđivanja primjene općeprihvaćenih računovodstvenih načela i standarda iznosi uočene neizvjesnosti u vezi primjene načela stalnosti poslovanja. Ako po ocjeni revizora ove neizvjesnosti ne dovode osnovno pozitivno mišljenje u pitanje, daje pozitivno mišljenje s rezervom;
2. prilikom utvrđivanja primjene općeprihvaćenih računovodstvenih načela i standarda iznosi sve uočene neizvjesnosti u vezi nastavka poslovanja. Ovisno o procjeni njihova uticaja, revizor može zauzeti mišljenje da su neizvjesnosti o nastavku poslovanja tako velike da mu onemogućuju mišljenje te ga uskraćuje;
3. utvrđujući da zbog potpunog poslovnog neuspjeha, finansijski izvještaji sa aspekta nastavka poslovanja odstupaju od općeprihvaćenih računovodstvenih načela te izriče negativno mišljenje.
    	 Neuočene neizvjesnosti u pogledu nastavka poslovanja te u vezi s tim neizrečene rezerve i sumnje mogu, ako se u godini koja slijedi nakon one za koju je izvršena revizija dogodi bitno smanjenje poslovanja ili čak likvidacija, dovesti revizora odnosno revizorsku kuću u velike neugodnosti. Smatrat će se da je njihovo mišljenje izneseno u izvještaju bilo nekompetentno jer nisu upozorili na ono što se neposredno nakon izvršene revizije dogodilo. U kontekstu tih informacija potrebno je istaknuti da vrlo značajno mjesto pripada računovodstvenim, tj. finansijskim informacijama sadržanim u finansijskim izvještajima. Isticanjem realnosti i objektivnosti informacija, u razmatranje se implicitno uvodi problematika revizije. Povezano s tim nameće se pitanje: Koja je zapravo uloga revizije u tržišnom privređivanju?  Moguće je istaknuti da revizija, prije svega, štiti interes vlasnika kapitala, zatim pomaže u pribavljanju dodatnog kapitala te, kao što je već istaknuto, osigurava realne i objektivne informacije za upravljanje. Zbog toga se često puta ističe da je revizija vrlo značajna pretpostavka poduzetništva.
     	Smisao ovog rada je da pruži uvid šta se od revizije kao institucije očekuje i šta može dati u pogledu ocjene nastavka poslovanja privrednog subjekta, primjenom kojih modela može predvidjeti finansijsku budućnost i nastavak poslovanja preduzeća, odnosno koje je njeno mjesto u tržišnom privređivanju, kako i na koji način može efikasnije i efektivnije dati odgovore na mnoga pitanja koja tretiraju pojedini zakoni, prije svih Zakon o privrednim društvima, Zakon o stečajnom postupku i Zakon o likvidacionom postupku.

1.  PROCESNE ODREDBE STEČAJNOG POSTUPKA, PRETHODNI POSTUPAK I OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA

1.1. Osnovne procesne odredbe stečajnog postupka

     	Stečajni postupak je vrsta privrednog sudskog postupka koji se provodi protiv dužnika (nad imovinom dužnika) ako je ispunjen koji od stečajnih razloga radi ostvarenja kojih od njegovih pravno-političkih i ekonomskih ciljeva.
    	Stečajni postupak provodi stečajni sud uz sudjelovanje drugih tijela stečajnog postupka (stečajni sudija, stečajni upravnik, odbor povjerilaca i skupština povjerilaca). Stečajni se postupak odvija u dvije osnovne faze ili dva međusobno odvojena ali zavisna stadija stečajnog postupka. Prvi je stadij tzv. prethodni postupak, u okviru kojeg se utvrđuje postojanje stečajnog razloga; drugi je stadij glavni postupak koji započinje donošenjem rješenja o otvaranju stečajnog postupka; u okviru tog stadija prikuplja se i evidentira imovina dužnika, utvrđuju potraživanja povjerilaca (aktualizacija potraživanja), unovčava imovina dužnika (provodi se aderacija imovine), i namiruju povjerioci, odnosno eventualno provodi preustroj – reorganizacija dužnika. Stečajni postupak se okončava njegovim zaključenjem odnosno obustavom. Pored tih dvaju osnovnih stadija stečajnoga postupka mogući su i neki specifični incidentalni odnosno adhezijski postupci.
      	Navedena struktura stečajnoga postupka upućuje na zaključak o njegovoj složenoj procesno – pravnoj prirodi. U tom se postupku funkcionalno povezuje i nadopunjuje specifična kognicijska procedura, u okviru koje se utvrđuje postojanje pretpostavki i za otvaranje stečajnog postupka te na nesporan način utvrđuju potraživanja povjerilaca, sa procedurom specifične generalne egzekucije, u okviru koje se imovina dužnika prikuplja, evidentira, unovčava i povjerioci namiruju. 
     	U stečajnom postupku supsidijarno se primjenjuju pravila o parničnom postupku (čl. 8. Zakona o stečajnom postupku​[2]​). Stečajni postupak se pokreće samo pisanim prijedlogom ovlaštenog pravnog i/ili fizičkog lica koje ima pravni interes (čl. 4. ZSP). Stečajni sud po službenoj dužnosti utvrđuje sve činjenice koje su važne za stečajni postupak i radi toga može izvoditi sve potrebne dokaze. Sud može odluke donositi i bez usmene rasprave.
     	Radi hitnosti u provođenju postupka te iz drugih važnih razloga sud može odustati od saslušanja dužnika odnosno njegovih zastupnika, ali mu u tim slučajevima može imenovati privremenog zastupnika. Prijedlozi, izjave i prigovori u pravilu se ne mogu davati odnosno podnositi ako se propusti rok, odnosno ako se izostane sa ročišta na kojem ih je trebalo dati ili podnijeti. 
    	U stečajnom postupku nema povrata u pređašnje stanje, ne može se podnositi prijedlog za ponavljanje postupka niti izjaviti revizija postupka (čl. 11. ZSP).
     	Sudska pismena koja su upućena širem krugu osoba dostavljaju se u pravilu stavljenjem pismena na posebnu oglasnu tablu suda. Dostava dužniku ili nekoj drugoj osobi koja ima sjedište upisano u odgovarajućem registru obavlja se na adresu sjedišta te osobe u registru, a ako se ne može obaviti na toj adresi, obavlja se stavljanjem pismena na oglasnu tablu suda. Sudska pismena koja treba javno objaviti objavljuju se u službenim glasilima i na oglasnoj tabli suda, a po odluci suda i u nekom drugom glasilu. Javno se oglašavanje smatra valjanim dokazom da je dostava izvršena svim učesnicima i to istekom dva radna dana od dana oglašavanja, čak i onda kad zakon propisuje posebnu dostavu (čl. 12. ZSP).
     	Stečajni postupak je hitan. Odluke se u stečajnom postupku donose u obliku rješenja i naredbe – zaključka. Naredbom se u pravilu izdaje nalog službenoj osobi ili tijelu stečajnog postupka za obavljanje pojedinih radnji (čl. 9. i 10. ZSP).
     	Protiv rješenja dopuštena je žalba, ako ZSP-ku  nije drugačije određeno (čl. 11.ZSP).  Rok za žalbu po pravilu je osam dana. Žalba u pravilu nije suspenzivna. 
     	U stečajnom postupku drugostepeni sud odlučuje o žalbi u vijeću sastavljenom od trojice sudija (čl. 11. st. 4. ZSP).




     	Na osnovu dopuštenog  prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka stečajni sudija (1) utvrđuje postojanje razloga i (2) osnovanost prijedloga za otvaranje stečajnog postupka (čl. 14. st. 1. ZSP). U tu svrhu može (nije obavezan) imenovati privremenog stečajnog upravnika ili odgovarajućeg vještaka, dakle ili jednog ili drugog, a ne nikako obadvije osobe. Međutim, adekvatna uloga obavezne revizije finansijskih izvještaja svih privrednih subjekata (što je neophodno obezbijediti izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku i Zakona o računovodstvu i reviziji) i obavezno revizorovo mišljenje u izvještaju u pogledu ocjene sposobnosti osnovne računovodstvene pretpostavke stalnosti poslovanja privrednog subjekta doprinijelo bi u dobroj mjeri skraćenju vremena vođenja stečajnih postupaka i posebno smanjenju zloupotreba i nanošenju šteta imovini stečajnog dužnika koje su izrazito pojačanog intenziteta u (1) predstečajnom postupku (period od saznanja postojanja podnesenog prijedloga do otvaranja prethodnog stečajnog postupka) i (2) u samom prethodnom sečajnom postupku. Na osnovu navedenog, prema sadašnjem stanju, stečajni sudija donosi rješenje o pokretanju postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnoga postupka (prethodni stečajni postupak) protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba ili taj prijedlog odbacuje rješenjem, a zbog čega je isti potrebno voditi ako bi već postojao revizorov izvještaj koji mjerodavno ukazuje na tu činjenicu. 
    	Dakle, prema sadašnjem stanju, postojanje kojeg od stečajnih razloga ispituju, zajedno sa stečajnim sudijom i imenovanim privremenim stečajnim upravnikom, najčešće vještaci koje određuje stečajni sudija. Vještaci se ne imenuju ako se utvrdi da su ispunjeni uslovi za otvaranje stečajnoga postupka bez prethodnog ispitivanja sposobnosti dužnika za plaćanje ili njegove prezaduženosti. Vještaci se ne imenuju ni ako se nesposobnost dužnika za plaćanje može sigurno utvrditi iz okolnosti što je obustavio plaćanje, posebno na osnovu izvještaja pravnih osoba koje za dužnika obavljaju poslove platnog prometa.

1.3. Otvaranje stečajnog postupka

    	Otvaranje stečajnog  postupka je granični stadij između prethodnog stečajnog postupka i stečajnog postupka u užem smislu, u kojem se odlučuje o određivanju i provođenju stečaja.
Pošto primi izvještaj privremenog stečajnog  upravnika  te mišljenje vještaka o nesposobnosti za plaćanje i/ili prezaduženosti dužnika, stečajni sudija određuje ročište radi rasprave o uslovima za otvaranje stečajnog postupka, na koje se pozivaju predlagač, zakonski zastupnik/ci  dužnika pravne osobe odnosno dužnik pojedinac, privremeni stečajni upravnik te, po potrebi, vještaci. Na tom ročištu se ispituje i mogućnost preuzimanja duga. Već na tom ročištu ili najkasnije u roku od tri dana nakon zaključivanja istog stečajni sudija dužan je donijeti rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili rješenje o odbijanju prijedloga za otvaranje toga postupka. U navedenom drugom rješenju treba odrediti i tko je dužan snositi troškove postupka. Protiv rješenja o otvaranju stečajnog postupka žalbu može podnijeti osoba koja je bila zakonski zastupnik dužnika pravne osobe do dana nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka i dužnik pojedinac, a protiv rješenja stečajnog sudije kojim se odbija prijedlog za otvaranje stečajnog  postupka žalbu može podnijeti predlagač. Ako se utvrdi da je dužnik do završetka prethodnog postupka postao sposoban za plaćanje, postupak se obustavlja, a troškove provedenog postupka snosi dužnik. 
     U rješenju o otvaranju stečajnog  postupka stečajno vijeće imenuje stečajnog upravnika čime prestaje funkcija privremenog stečajnog upravnika. Tim se rješenjem pozivaju povjerioci da u određenom roku (30 dana) stečajnom sudu prijave svoja potraživanja (čl. 46. a u skladu sa čl. 110. ZSP). Rješenjem o otvaranju stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obaveze bez odlaganja ispunjavaju direktno stečajnom upravniku na novootvoreni račun stečajnog dužnika. U rješenju o otvaranju stečajnog postupka posebno se određuje upis otvaranja stečajnog postupka u sudski registar i u zemljišne knjige. Rješenjem o otvaranju stečajnog  postupka zakazuju se ispitno i izvještajno ročište koje može biti zajedno zakazano i održano.
     	Ako se tokom prethodnog postupka utvrdi da imovina dužnika koja bi ušla u stečajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova tog postupka ili je neznatne vrijednosti, stečajni sudija donosi odluku o otvaranju i istovremenom zaključivanju stečajnog  postupka zbog nedostatka stečajne mase. 
     	Logika stečaja je da se makar i djelomično, namire potraživanja povjerilaca. Stoga, ako se tokom prethodnog postupka utvrdi da imovina dužnika koja bi ušla u stečajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova tog postupka ili je neznatne vrijednosti, stečajni sudija je dužan donijeti odluku o otvaranju i zaključivanju stečajnog postupka. U takvom slučaju neće se provoditi sve redovne faze stečajnog postupka koje se inače provode nakon njegovog otvaranja, pa se stoga postojanje dostatne imovine javlja kao svojevrsna objektivna pretpostavka o kojoj zavisi provođenje stečajnog postupka.

2.  REVIZOROVA OBAVEZA, NAČINI I MODELI PREDVIĐANJA BANKROTA

2.1. Računovodstvena pretpostavka stalnosti poslovanja

     	Kako bi se osigurao zahtijevani kvalitet finansijskih izvještaja kao krajnjeg proizvoda računovodstvenog procesa, računovodstvenim pretpostavkama i načelima utvrđuju se osnovne karakteristike i koncepcije računovodstva koje trebaju biti ugrađene u računovodstvene metode i postupke. Računovodstvene pretpostavke predstavljaju teorijske osnove za interpretiranje finansijskih izvještaja, a čine ih:
1.	Pretpostavka stalnosti poslovanja,
2.	Pretpostavka dosljedne primjene usvojenih računovodstvenih politika i
3.	Pretpostavka nastanka događaja.​[3]​

Stalnost poslovanja ili pretpostavka stvarnog kontinuiteta, (pretpostavka stalnosti ili vremenske neograničenosti) odnosi se na pretpostavku da će poslovni subjekt nastaviti neograničeno poslovati i u doglednoj budućnosti, odnosno da „nema namjeru niti potrebu likvidirati ili značajno smanjiti svoje poslovanje, ako takva namjera ili potreba postoji, finansijski izvještaji morali bi biti sastavljeni na drugačijoj osnovi, i ako je tako ta se  osnova treba objaviti“​[4]​. 
Stalnost poslovanja podrazumijeva takođe da poslovni subjekt neće u doglednoj budućnosti tražiti zaštitu od povjerilaca na osnovu odgovarajućeg zakona ili propisa.
      	Cilj je svakog poslovnog subjekta poslovati vremenski neograničeno uz ostvarivanje odgovarajuće stope prinosa na uložena sredstva. Međutim, pojedini poslovni subjekti osnovani su isključivo za obavljanje određenog poduhvata čijim se završavanjem isti gasi te je u tim slučajevima menadžment dužan navesti da finansijski izvještaji nisu sastavljeni u skladu sa računovodstvenom pretpostavkom stalnosti poslovanja. Isto tako čest je slučaj da poslovni subjekti postaju nesolventni čime se stvaraju uslovi za otvaranje stečajnog postupka te je tada ozbiljno dovedena u pitanje vremenska neograničenost poslovanja. 

2.2.   Utvrđivanje postojanja pretpostavke stalnosti poslovanja

     	Međunarodni revizijski standardi zahtijevaju od revizora da procijeni postojanje značajne sumnje u sposobnost poslovnog subjekta da nastavi sa vremenski neograničenim poslovanjem u razdoblju od najmanje godine dana od datuma revidovanih finansijskih izvještaja. U tom smislu revizor uobičajeno provodi sljedeće korake:
	Utvrđuje postojanje pretpostavke stalnosti poslovanja,
	Razmatra planove uprave i
	Utvrđuje  primjerenost  objava  koje  se  odnose  na  sposobnost  poslovnog subjekta da nastavi sa vremenski neograničenim poslovanjem.
     		Budući da ne raspolaže svim podacima o poslovanju poslovnog subjekta, već samo onim prikupljenim odgovarajućim revizijskim postupcima, revizor ne može predvidjeti buduće događaje i okolnosti koje mogu dovesti do prestanka poslovanja, pa se „nepostojanje pozivanja u izvješću revizora na neizvjesnost nastavka vremenski neograničenog poslovanja ne može sagledavati kao garancija da će subjekt nastaviti s vremenski neograničenim poslovanjem“.​[5]​
     		Prema Međunarodnim revizijskim standardima, (ISA-520 „Analitički postupci“), od revizora se zahtijeva njihovo provođenje u fazi planiranja i završavanja revizije, dok se u fazi prikupljanja dokaza korištenje analitičkih postupaka preporučuje.
    	U okviru provedenog istraživanja​[6]​  među revizorskim kućama u B i H nastojalo se doći do zaključka kroz koliko faza i u kojim pojedinim fazama revizorske kuće ocjenjuju pretpostavku stalnosti poslovanja. 
Većina anketiranih revizorskih kuća navedenu pretpostavku ocjenjuje u jednoj fazi (64,58 %) i to pretežno u fazi završavanja revizije (u 56,25 % slučajeva) što je i očekivano budući da se do tada revizor dovoljno upoznao sa specifičnostima poslovanja klijenta i prikupio dovoljno informacija. Ipak, poželjno je da revizor razmatra pretpostavku stalnosti poslovanja kroz sve tri faze što pokazuje i činjenica da 25% anketiranih kuća koristi analitičke postupke kao dokazne testove.  
Naime, u fazi planiranja revizije, kada preliminarno ocjenjuje pretpostavku stalnosti  poslovanja,  revizor stiče prve spoznaje o područjima   rizika.  Realno je očekivati da je u slučajevima  narušenosti pretpostavke stalnosti poslovanja ili u graničnim slučajevima mogućnost pogrešnog iskazivanja elemenata finansijskih izvještaja veća što može bitno uticati na procjenu inherentnog rizika.
     	Na osnovu revizijskih postupaka provedenih tokom planiranja, provođenja i završavanja revizije, revizor utvrđuje da li postoji značajna sumnja u pogledu stalnosti poslovanja. On je zapravo dužan ocijeniti menadžmentovu procjenu osnovne računovodstvene pretpostavke i utvrditi razdoblje na koje se ona odnosi.
     	Ukoliko se procjena odnosi na razdoblje kraće od godine dana od datuma revidovanih finansijskih izvještaja, revizor treba zatražiti od menadžmenta da proširi svoje razdoblje procjene na razdoblje od godine dana.
Da bi utvrdio događaje i okolnosti koje ukazuju na postojanje značajne sumnje u pretpostavku vremenske neograničenosti poslovanja, revizor najčešće provodi
sljedeće postupke: „analitičke postupke, ispitivanje događaja nakon datuma financijskih izvještaja, testiranje usklađenosti sa sporazumima o zaduživanju, proučavanje zapisnika sa sastanaka upravnog odbora i drugih organa, upite pravnom savjetniku i zahtjeve strankama da konfirmiraju sporazume o davanju ili održavanju finacijske potpore“.​[7]​ Analitički postupci su najefikasniji testovi kojima revizor može ocijeniti spomenutu pretpostavku, jer omogućuju sagledavanje finansijske sposobnosti poslovnog subjekta u smislu njegove mogućnosti da nastavi sa vremenski neograničenim poslovanjem.
     	Empirijskim istraživanjem došlo se do saznanja da u BiH, u okviru tehnika analize finansijskih izvještaja, 32,29 %  revizorskih kuća koristi pokazatelje na osnovu novčanog toka, a  17,71 %  zbirne finansijke pokazatelje. Anketirane revizorske kuće najveću pažnju uglavnom pridaju klasičnim tehnikama finansijske analize (uporednoj analizi finansijskih izvještaja i klasičnim finansijskim pokazateljima).
Na osnovu anketnog upitnika, kojim je anketirano 48 revizorskih kuća u  BiH, uočeno je da sve 100 %  razmatraju primjenljivost pretpostavke stalnosti poslovanja, ali ih nešto manje (97,92 %) razmatra objavljivanje iste u bilješkama uz finansijske izvještaje što su revizori takođe obavezni činiti u skladu sa revizijskim standardima. I pored toga što su problemi sa vremenskom neograničenosti poslovanja poslovnih subjekata često prisutni u bosansko-hercegovačkom privređivanju, može se uočiti da sve revizorske kuće ne pridaju odgovarajuću pažnju navedenoj problematici čime zapravo štete korisnicima finansijskih izvještaja.
Rezultati provedenog istraživanja ukazuju da je čak 39,58 % anketiranih revizorskih kuća tokom obavljanja revizije finansijskih izvještaja izdalo mišljenje sa rezervom ili negativno mišljenje, odnosno suzdržalo se od izražavanja mišljenja kao rezultat nepostojanja i/ili neodgovarajuće objave pretpostavke stalnosti poslovanja.

2.3.	Modeli predviđanja bankrota 

Posebno mjesto u ocjeni stalnosti poslovanja zauzimaju zbirni finansijski pokazatelji. Njima je prikazana sposobnost poslovnog subjekta da nastavi sa vremenski neograničenim poslovanjem, a osim revizora koristi ih široka grupa korisnika finansijskih informacija.
Preciznost zbirnih finansijskih pokazatelja opada sa porastom vremenskog horizonta u kojem se predviđa sposobnost poslovnog subjekta da nastavi sa vremenski neograničenim poslovanjem. Ova grupa pokazatelja najpreciznije predviđa probleme godinu dana prije bankrota što ih čini najkorisnijim upravo revizorima budući da su oni dužni procijeniti sposobnost poslovnog subjekta da nastavi neprekidno poslovati u razdoblju od godine dana od dana sastavljanja finansijskih izvještaja. 
Preciznost navedenih pokazatelja kreće se u rasponu od 82 % do 96 %  s tim da, ako se izuzme Zavgrenin model, tačnost predviđanja iznosi oko 95 %. 
     	Zbirni finansijski pokazatelji (financial distress ratios) predstavljaju ponderisani zbir više pojedinačnih pokazatelja kojima je moguće utvrditi finansijsku stabilnost poslovnog subjekta, odnosno njegovu sposobnost da nastavi sa vremenski neograničenim poslovanjem (upravo zato su poznati kao modeli za predviđanje bankrota). Za svaki se zbirni pokazatelj utvrđuju granične veličine i u skladu s njima procjenjuje se finansijska stabilnost. Uobičajeno je da veća vrijednost pokazatelja upućuje na veću finansijsku stabilnost.
     	Na osnovu provođenja multiple diskriminantne analize i ostalih složenih tehnika statističke analize različiti autori izračunavali su zbirne finansijske pokazatelje od kojih su najznačajniji​[8]​:





6.	Theodossioujev P model.    
      	Značajan doprinos razvoju modela za predviđanje bankrota, odnosno ocjenu finansijske stabilnosti, dali su i Beaver, Wicox, Deakin, Blum, Ketz, Zmijewski, Begley, Libby i drugi.
Tabela br. 1​[9]​ prikazuje tačnost klasifikacije bankrotiranih subjekata od strane spomenutih zbirnih pokazatelja u razdoblju od godine dana prije bankrota.
Tabela br. 2​[10]​ prikazuje kritične vrijednosti zbirnih finansijskih pokazatelja koje ukazuju na probleme sa stalnosti poslovanja.
      U slučajevima kada je vrijednost pokazatelja za poslovni subjekt niža od odgovarajuće kritične vrijednosti revizor može zaključiti da je vremenska neograničenost poslovanja dovedena u pitanje te je dužan razmotriti planove managementa za ozdravljenje poslovnog subjekta.

Tabela br. 1:  Tačnost klasifikacije bankrotiranih poslovnih subjekata
godinu dana prije bankrota











Tabela br. 2: Kritične vrijednosti zbirnih finansijskih pokazatelja koje











     
Pri tumačenju zbirnih finansijskih pokazatelja revizor treba imati na umu da su oni izračunati na temelju istraživanja na američkim, švicarskim, njemačkim i grčkim poslovnim subjektima čije su ekonomsko finansijske karakteristike ipak drugačije od subjekata u BiH.
      	Prema provedenom istraživanju 54,16% anketiranih revizorskih kuća koristi najjednostavnije finansijske pokazatelje analize finansijskih izvještaja (likvidnosti, zaduženosti, ... , rentabilnosti), jednostavne matematičke metode koristi 12,50 %  revizorskih kuća, statističke metode 11,46% i finansijsko modeliranje 2,08%, svega 16,67% revizorskih kuća finasijske pokazatelje upoređuje sa prosječnim pokazateljem djelatnosti kojoj revidovani poslovni subjekt pripada, pokazatelje na osnovu novčanog toka koristi 32,29 %  i zbirne finansijske pokazatelje koristi tek 17,71 %  revizorskih kuća.
     	Slikom br. 1, na osnovu naprijed obrađenih kritičnih vrijednosti karakterističnih za pojedini zbirni pokazatelj, prikazana je mreža zbirnih pokazatelja za ocjenu stalnosti poslovanja poslovnih subjekata.

























     	Istraživanjem, koje je provedeno sa revizorskim kućama u BiH – revizorske  kuće iz registra – upisnika Ministarstava finansija entiteta i Brčko Distrikta, je utvrđeno da reviziju finansijskih izvještaja u BiH obavlja 121 revizorska kuća. Istraživanje je obuhvatilo, pored analize i ocjene općeg stanja u revizorskim kućama, sve prethodno utvrđene pravce i ciljeve istraživanja: intenzitet i faze revizije u kojima koriste analitičke postupke, vrsta korištenih analitičkih postupaka, stavovi u pogledu važnosti pojedinih analitičkih postupaka, obim i faze u kojima iste ocjenjuju pretpostavku stalnosti poslovanja, važnost problematike stalnosti poslovanja sa kojom su suočene, obim u kojem  iste  koriste analitičke postupke  pri  ocjeni  stalnosti poslovanja, stavovi u pogledu važnosti pojedinih vrsta analitičkih postupaka pri ocjeni pretpostavke stalnosti poslovanja, te neophodni analitički postupci za ocjenu sposobnosti stalnosti poslovanja. 
      	U zaključnim razmatranjima date su osnovne konstatacije, prijedlozi i zaključci sa naznakom otvorenih problema i preporuka za dalja istraživanja u ovoj oblasti:
	Veliki broj poslovnih subjekata suočen je sa problemima u pogledu nastavka poslovanja te sama ta činjenica i tranzicijsko razdoblje kroz koje prolazi bosanskohercegovačka privreda trebali biti dodatni izazov za revizore u pogledu ocjenjivanja pretpostavke stalnosti poslovanja;
	primjenom odgovarajuće revizijske procedure analitičkim postupcima i njihovom optimalnom kombinacijom revizori mogu u kratkom vremenskom roku realno ocijeniti osnovnu računovodstvenu pretpostavku sastavljanja finansijskih izvještaja – postojanje sposobnosti stalnog (vremenski neograničenog) poslovanja privrednog subjekta,
	pristup navedenoj problematici kod pojedinih revizorskih kuća nije primjeren, te da je u tom smjeru potrebno preduzeti odgovarajuće korake kako bi se osigurao određeni nivo kvaliteta obavljanja revizije finansijskih izvještaja;
	dio revizorskih kuća ne koristi analitičke postupke u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima iako su to obvezne činiti, tj. ne koriste iste u fazi planiranja i završavnja revizije, dok s druge strane značajan dio njih koristi analitičke postupke pri prikupljanju dokaza iako ih na to standardi ne obavezuju;
	primjenom istih kroz sve faze revizije moguće je postići visok stepen efikasnosti i efektivnosti cjelokupnog procesa revizije te osim potrebnih saznanja o poslovanju subjekta moguće je utvrditi i potencijalna područja rizika i otkriti greške i prevare u finansijskom izvještavanju;
	revizorske kuće najčešće koriste jednostavnije tehnike analize finansijskih izvještaja te klasične pokazatelje zaduženosti, likvidnosti i aktivnosti pri čemu su zanemareni pokazatelji na osnovu novčanog toka i zbirni  finansijski pokazatelji, odnosno nefinansijski pokazatelji;
	primjena analitičkih postupaka, osim u reviziji finansijskih izvještaja, korisna je i pri uvidu u finansijske izvještaje u okviru postupaka interne revizije, ali i izvan područja revizije poput bankarstva (kreditora), prethodnog stečajnog postupka, te u svim područjima koja zahtijevaju donošenje odluka za koje je važno vremenski neograničeno obavljanje djelatnosti poslovnog subjekta;
	zbirni finansijski pokazatalji su analitički postupci koji se mogu koristiti kao modeli za ocjenu stalnosti poslovanja i da su dobar instrument za sticanje uvida u (ne)postojanje te osnovne računovodstvene pretpostavke, ali i za potrebe planiranja procesa revizije finansijskih izvještaja i da predstavljaju solidnu osnovu za daljnja istraživanja u tom području kako bi se primjenom odgovarajućih tehnika matematičko-statističke analize izračunao zbirni finasijski pokazatelj za bosanskohercegovačke poslovne subjekte;
	neophodno je utvrditi obaveznu reviziju finansijskih izvještaja svih privrednih subjekata  izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji  i
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